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РЕЗЮМЕ
Íåìîòîðíûå ñèìïòîìû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìûì ïðîÿâëåíèåì êëèíè÷åñêîé êàðòèíû áîëåçíè Ïàð-
êèíñîíà (ÁÏ). Îáçîð ëèòåðàòóðû ïîñâÿùåí èçó÷åíèþ ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé â îáëàñòè êëèíè÷åñêèõ 
è ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ íåìîòîðíûõ ïðîÿâëåíèé áîëåçíè Ïàðêèíñîíà.
Öåëü – èçó÷èòü è îáîáùèòü ñâåäåíèÿ î øèðîêîì ñïåêòðå íåäâèãàòåëüíûõ ïðîÿâëåíèé ÁÏ, èõ îñîáåí-
íîñòÿõ ïðè äàííîé ïàòîëîãèè, ðàñêðûòü ïàòîôèçèîëîãè÷åñêóþ ñâÿçü ìåæäó ìîòîðíûìè è íåìîòîð-
íûìè ïðîÿâëåíèÿìè ÁÏ, ðîëü íåéðîäåãåíåðàòèâíîãî ïðîöåññà â êëèíè÷åñêîé êàðòèíå ÁÏ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Ïîèñê ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì (áîëåçíü Ïàðêèíñîíà, íåìîòîðíûå ïðîÿâëåíèÿ, 
àïàòèÿ, òðåâîãà, äåïðåññèÿ, ñîíëèâîñòü, áîëü) â áàçàõ äàííûõ Web of Science, Core Collection, Scopus, 
Pubmed ïî çàðóáåæíûì æóðíàëàì.
Ðåçóëüòàòû. Çíàíèÿ î íàëè÷èè íåäâèãàòåëüíûõ ïðîÿâëåíèÿõ ÁÏ, îñîáåííîñòÿõ èõ êëèíè÷åñêèõ ïîÿâ-
ëåíèé óëó÷øàþò äèàãíîñòèêó äàííîãî íåéðîäåãåíåðàòèâíîãî çàáîëåâàíèÿ óæå íà ýòàïå îáðàùåíèÿ 
ïàöèåíòà çà ïåðâîé âðà÷åáíîé ïîìîùüþ è ïîìîãàþò âûáðàòü îïòèìàëüíóþ òàêòèêó ëå÷åíèÿ. Äàííûé 
ëèòåðàòóðíûé îáçîð îõâàòûâàåò òàêèå íåìîòîðíûå ïðîÿâëåíèÿ ÁÏ, êàê ðàññòðîéñòâà íàñòðîåíèÿ 
(àïàòèÿ, òðåâîãà, äåïðåññèÿ), ðàññòðîéñòâà èìïóëüñèâíîãî êîíòðîëÿ (äîôàìèíîâûé äèçðåãóëÿöèîí-
íûé ñèíäðîì), ðàññòðîéñòâà ñíà (áåññîííèöà, ÷ðåçìåðíàÿ äíåâíàÿ ñîíëèâîñòü, ïðèñòóïû ñîíëèâîñòè, 
ðàññòðîéñòâî ïîâåäåíèÿ â ôàçó ñíà ñ áûñòðûì äâèæåíèåì ãëàç), âåãåòàòèâíûå íàðóøåíèÿ (êîíñòè-
ïàöèÿ, íåäåðæàíèå ìî÷è, òåðìîðåãóëÿòîðíàÿ äèñôóíêöèÿ, êàðäèîâàñêóëÿðíûå íàðóøåíèÿ, îðòîñòà-
òè÷åñêàÿ ãèïîòåíçèÿ) è íàðóøåíèÿ êîãíèòèâíîé ñôåðû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: áîëåçíü Ïàðêèíñîíà, íåìîòîðíûå ïðîÿâëåíèÿ, àïàòèÿ, òðåâîãà, äåïðåññèÿ, ñîíëè-
âîñòü, áîëü.
Êîíôëèêò èíòåðåñîâ. Àâòîðû äåêëàðèðóþò îòñóòñòâèå ÿâíûõ è ïîòåíöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ èíòåðå-
ñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïóáëèêàöèåé íàñòîÿùåé ñòàòüè.
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Áîëåçíü Ïàðêèíñîíà (ÁÏ) – ýòî âòîðîå ïî ÷à-
ñòîòå ïîñëå áîëåçíè Àëüöãåéìåðà íåéðîäåãåíå-
ðàòèâíîå çàáîëåâàíèå ÷åëîâåêà, äîñòèãàþùåå 1% 
ñðåäè ëèö 60 ëåò è ñòàðøå [1]. Â Ðîññèè ðàñïðî-
ñòðàíåííîñòü ÁÏ ñîîòâåòñòâóåò îáùåìèðîâîìó 
óðîâíþ, è, ïî äàííûì ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èñ-
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ABSTRACT
Non-motor symptoms are an essential manifestation of the clinical picture of Parkinson's disease (PD). This 
literature review is devoted to the study of recent advances in the field of clinical and pathophysiological 
aspects of the non-motor manifestations of Parkinson's disease.
Aim. The aim was to study and generalize the wide range of non-motor manifestations of PD and their 
features in this pathology, and to reveal the pathophysiological link between motor and non-motor 
manifestations of the disease and the role of the neurodegenerative process in the clinical picture of PD. 
Materials and methods. Keywords (Parkinson's disease, non-motor symptoms, apathy, anxiety, depression, 
sleep disorder, pain) search in the Web of Science, Core Collection, Scopus, Pubmed databases.
Results. Knowledge about the presence of PD non-motor symptoms, characteristics of their manifestations 
improve their diagnosis and help to choose the correct treatment strategy. This survey comprises non-
motor manifestations of PD, such as: mood disorders (apathy, anxiety, depression), impulse control 
disorders (dopamine disregulation syndrome), sleep disorders (insomnia, excessive daytime sleepiness, 
bouts of sleepiness, conduct disorder in REM phase of sleep), autonomic disorders (constipation, 
enuresis, thermoregulatory dysfunction, cardiovascular disorders, orthostatic hypotension), and cognitive 
impairment.
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ñëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ â îòäåëüíûõ ñóáúåêòàõ 
ñòðàíû, íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ îò 40 äî 140 ñëó-
÷àåâ íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ [2]. Ñîãëàñíî ïðîãíî-
çàì, â ðÿäå ñòðàí ÷èñëåííîñòü ëèö ñ ÁÏ ê 2030 ã. 
óâåëè÷èòñÿ â 1,5–2 ðàçà [3].
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óñòàíîâëåíî, ÷òî â 
îñíîâå ÁÏ ëåæèò íåéðîäåãåíåðàòèâíûé ïðî-
öåññ, îäíàêî âîïðîñ î ìåñòå åãî âîçíèêíîâåíèÿ 
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è äëèòåëüíîñòè òå÷åíèÿ äî ïðîÿâëåíèÿ êëàñ-
ñè÷åñêèìè ìîòîðíûìè ñèìïòîìàìè îñòàåòñÿ 
ïðåäìåòîì ìíîãî÷èñëåííûõ äèñêóññèé. Ìåæäó 
òåì, ó÷èòûâàÿ âûðàæåííóþ ãåòåðîãåííîñòü çà-
áîëåâàíèÿ, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, èìååòñÿ íå-
ñêîëüêî âàðèàíòîâ òå÷åíèÿ ïàòîëîãè÷åñêîãî 
ïðîöåññà [4]. 
Òàê, áëàãîäàðÿ äîñòèæåíèÿì ìîëåêóëÿðíîé 
áèîëîãèè, çíà÷èòåëüíîìó ïðîãðåññó â îáëàñòè 
íåéðîôèçèîëîãèè è íåéðîâèçóàëèçàöèè, íåó-
êëîííîìó ðàñøèðåíèþ ýêñïåðèìåíòàëüíîé áàçû 
ïî èçó÷åíèþ ÁÏ, ôóíäàìåíòàëüíûå ïðåäñòàâëå-
íèÿ îá ýòîé ïàòîëîãèè çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå 
áûëè ïåðåñìîòðåíû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàñïðî-
ñòðàíåíà êîíöåïöèÿ îá èìåþùåéñÿ äëèòåëüíîé 
ëàòåíòíîé ñòàäèè ïðè ðàçëè÷íûõ íåéðîäåãåíåðà-
òèâíûõ çàáîëåâàíèÿõ, âêëþ÷àÿ ÁÏ. Îñíîâíûìè 
ïðåäïîñûëêàìè, ïîçâîëÿþùèìè åå îáîñíîâàòü, 
ÿâëÿþòñÿ àêòèâíî ïðåäïðèíèìàþùèåñÿ ïîïûòêè 
èäåíòèôèêàöèè ñëîæíîãî ïàòîáèîõèìè÷åñêîãî 
êàñêàäà ïàòîãåíåçà ÁÏ íàðÿäó ñ ïàðàëëåëüíî 
ðàçâèâàþùåéñÿ êîíöåïöèåé íåäâèãàòåëüíûõ ïðî-
ÿâëåíèé ýòîãî çàáîëåâàíèÿ [4, 5].
Òðàäèöèîííî ÁÏ îòíîñÿò ê çàáîëåâàíèÿì, 
ïðåèìóùåñòâåííî çàòðàãèâàþùèì äâèãàòåëüíóþ 
ñôåðó. Âåäóùèå ïðèçíàêè áîëåçíè, òàêèå êàê ãè-
ïîêèíåçèÿ, ðèãèäíîñòü, òðåìîð è ïîñòóðàëüíàÿ 
íåóñòîé÷èâîñòü, îãðàíè÷èâàþùèå àêòèâíîñòü ïà-
öèåíòîâ, ñâÿçûâàþò ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ äîôàìè-
íà â ïîäêîðêîâûõ ÿäðàõ ãîëîâíîãî ìîçãà [6, 7]. 
Îäíàêî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ î ÁÏ 
êàê î çàáîëåâàíèè, íàðóøàþùåì ðåãóëÿöèþ äâè-
æåíèÿ, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò èçîëèðîâàííîå 
ïîðàæåíèå äîôàìèíåðãè÷åñêîé ñèñòåìû, ïîä-
âåðãíóòû ïåðåîñìûñëåíèþ. Ìóëüòèñèñòåìíîñòü 
ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ïðè ÁÏ ñâÿçàíà íå 
òîëüêî ñ äèñôóíêöèåé äîôàìèíåðãè÷åñêîé, íî è 
äðóãèõ ìåäèàòîðíûõ ñèñòåì, òàêèõ êàê íîðàäðå-
íåðãè÷åñêàÿ, ñåðîòîíèíåðãè÷åñêàÿ è ÃÀÌÊ-åð-
ãè÷åñêàÿ, ÷òî îáóñëîâëèâàåò øèðîêèé ñïåêòð 
ïðîÿâëåíèé çàáîëåâàíèÿ [8–11]. Ñåãîäíÿ óæå íå-
äîñòàòî÷íî îöåíèâàòü âûðàæåííîñòü ïðîÿâëåíèé 
áðàäèêèíåçèè, òðåìîðà è ðèãèäíîñòè äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðîöåññå â öåëîì èëè 
ñòàäèè åãî ðàçâèòèÿ. 
Ïîÿâëåíèå øèðîêîãî ñïåêòðà ïðåïàðàòîâ äëÿ 
òåðàïèè ÁÏ, âåñüìà ñïåöèôè÷åñêè âëèÿþùèõ íà 
õèìè÷åñêèå ïðîöåññû ìîçãà è èìåþùèõ ðàçëè÷-
íûå òîïîãðàôè÷åñêèå òî÷êè ïðèëîæåíèÿ ñâîåãî 
äåéñòâèÿ, ïðåäúÿâëÿåò îïðåäåëåííûå òðåáîâàíèÿ 
ê êëèíè÷åñêîìó ïðîãíîçó ýôôåêòèâíîñòè êàê ïî 
îòíîøåíèþ ê öåëåâûì ñèìïòîìàì, òàê è â îòíî-
øåíèè ïðîöåññà â öåëîì, åãî äèíàìèêè è ïåð-
ñïåêòèâ [12, 13].
КЛАССИФИКАЦИИ НЕМОТОРНЫХ  
ПРОЯВЛЕНИЙ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåò-
ñÿ íåìîòîðíûì ñèìïòîìàì ÁÏ [14, 15]. Âïåðâûå 
øèðîêèé ñïåêòð íåäâèãàòåëüíûõ ïðîÿâëåíèé ÁÏ, 
âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âåãåòàòèâíûå, íåðâíî-ïñèõè-
÷åñêèå, ñåíñîðíûå ðàññòðîéñòâà, óñòàëîñòü, íà-
ðóøåíèÿ ñíà è áîäðñòâîâàíèÿ, áûë ñèñòåìàòèçè-
ðîâàí â 2006 ã. K. Ray Chaudhuri è ñîàâò. [16]. 
Íåìîòîðíûå ñèìïòîìû îòìå÷àþòñÿ ó âñåõ ïàöè-
åíòîâ ñ ÁÏ, ÿâëÿÿñü îòÿãîùàþùèì ôàêòîðîì â 
îáùåì áðåìåíè áîëåçíè, íî ñòàíîâÿòñÿ áîëåå âû-
ðàæåííûìè ïî ìåðå ïðîãðåññèðîâàíèÿ çàáîëåâà-
íèÿ [17]. Íåêîòîðûå èç íèõ, íàïðèìåð óñòàëîñòü, 
òðåâîãà è âåãåòàòèâíûå íàðóøåíèÿ, èìåþòñÿ óæå 
íà íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ áîëåçíè, äî íà÷àëà ïðèå-
ìà ïðîòèâîïàðêèíñîíè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ [9, 18]; 
äðóãèå, ñîãëàñíî ñîáñòâåííûì êëèíè÷åñêèì íà-
áëþäåíèÿì è ëèòåðàòóðíûì äàííûì, ìîãóò äàæå 
çà íåñêîëüêî ëåò ïðåäøåñòâîâàòü äåáþòó äâèãà-
òåëüíîãî äåôèöèòà ïðè ÁÏ: áîëü, äåïðåññèÿ, ãà-
ñòðîèíòåñòèíàëüíûå íàðóøåíèÿ (êîíñòèïàöèÿ), 
îáîíÿòåëüíàÿ äèñôóíêöèÿ è íàðóøåíèÿ äâèæå-
íèÿ ãëàç â ôàçó ñíà ñ áûñòðûì äâèæåíèåì ãëàç – 
REM-ôàçà ñíà [19–21]. Íà ðàçâåðíóòûõ ñòàäèÿõ 
ÁÏ ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ ïàöèåíòîâ ñ ìîòîðíûìè 
ôëóêòóàöèÿìè ïðèñóòñòâóþò íåäâèãàòåëüíûå ñèì-
ïòîìû. Â ðåçóëüòàòå ìíîãî÷èñëåííûõ èññëåäî-
âàíèé óñòàíîâëåíî, ÷òî íà ìîìåíò âåðèôèêàöèè 
äèàãíîçà ÁÏ ïîêàçàòåëü èõ ðàñïðîñòðàíåííîñòè 
ñîñòàâëÿåò 21%, îäíàêî óæå ÷åðåç 7 ëåò ïîñëå ìà-
íèôåñòàöèè çàáîëåâàíèÿ äîñòèãàåò 88% [9, 22].
Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî 
âûðàæåííîñòü íåìîòîðíûõ ñèìïòîìîâ âàðüèðó-
åò â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ äîôàìèíåðãè÷åñêîé 
ñòèìóëÿöèè [23]. Îäíàêî äðóãèå ó÷åíûå óòâåð-
æäàþò, ÷òî áîëüøèíñòâî íåìîòîðíûõ ñèìïòîìîâ 
ðåçèñòåíòíû ê òåðàïèè ëåâîäîïîé è ÿâëÿþòñÿ 
ñëåäñòâèåì íàðóøåíèÿ íåäîôàìèíåðãè÷åñêîé ñè-
ñòåìû, ÷òî ñëåäóåò èç ãèïîòåçû î âîâëå÷åííîñòè 
ñåðîòîíèíåðãè÷åñêèõ, õîëèíåðãè÷åñêèõ è íîð- 
àäðåíåðãè÷åñêèõ íåéðîòðàíñìèòòåðîâ â ïàòî-
ãåíåç ÁÏ. Òàê, â ðàçâèòèè äåïðåññèè ïðè ÁÏ 
èãðàåò ðîëü íå òîëüêî íîðàäðåíåðãè÷åñêàÿ, íî è 
äîôàìèíåðãè÷åñêàÿ ïåðåäà÷è â ëèìáè÷åñêîé ñè-
ñòåìå [24]. Èç ýòîãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî 
â ëå÷åíèè ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà íåìîòîð-
íûõ ïðîÿâëåíèé íàðÿäó ñ äîôàìèíåðãè÷åñêîé 
òåðàïèåé, íåäîôàìèíåðãè÷åñêàÿ èãðàåò âàæíóþ 
ðîëü. Îäíàêî ñàìà æå äîôàìèíåðãè÷åñêàÿ òåðà-
ïèÿ ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ëåêàðñòâåí-
íî-èíäóöèðîâàííûõ ãàëëþöèíàöèé è ïñèõîçà, 
ãèïîìàíèè, à òàêæå èìïóëüñèâíî-êîìïóëüñèâíûõ 
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Обзоры и лекции
ïîâåäåí÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, òàêèõ êàê äîôàìèíî-
âûé äèçðåãóëÿòîðíûé ñèíäðîì [25–27]. Òàêèì îá-
ðàçîì, ìíîãèå èç íåäâèãàòåëüíûõ ïðîÿâëåíèé ÁÏ 
ðàçâèâàþòñÿ ïîçæå â òå÷åíèå áîëåçíè è â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè óñëîæíÿþò ïîäáîð ïðåïàðàòîâ, 
ñïîñîáñòâóþò ïðîãðåññèðîâàíèþ èíâàëèäèçàöèè.
Ïîñêîëüêó ÷àñòü íåìîòîðíûõ ñèìïòîìîâ âîç-
íèêàåò â ñàìîì íà÷àëå áîëåçíè, ïðåäøåñòâóÿ 
äâèãàòåëüíûì íàðóøåíèÿì, îíè ÿâëÿþòñÿ «ïðå-
ìîòîðíûìè». Â ëèòåðàòóðå øèðîêî îáñóæäàþò-
ñÿ ïðèçíàêè, âîçíèêàþùèå äî ðàçâèòèÿ ïîëíîé 
êëàññè÷åñêîé êàðòèíû ÁÏ [8, 28]. Òåîðåòè÷åñêè, 
îíè ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé êàê ôàêòîðû ðè-
ñêà, ïðåäðàñïîëàãàÿ ê ðàçâèòèþ çàáîëåâàíèÿ, òàê 
è áûòü íàèáîëåå ðàííèìè ïðîÿâëåíèÿìè óæå íà-
÷àâøåãîñÿ íåéðîäåãåíåðàòèâíîãî ïðîöåññà. Ñèìï- 
òîìû, âîçíèêàþùèå ïðè ýòîì, îáîçíà÷àþòñÿ êàê 
«ñóáêëèíè÷åñêèå ñèìïòîìû», «ïðîäðîìàëüíûå 
ñèìïòîìû» èëè «ïðåìîòîðíûå ñèìïòîìû». Òåð-
ìèí «ïðåìîòîðíûå ñèìïòîìû» íàèëó÷øèì îá-
ðàçîì îòðàæàåò ïîñëåäîâàòåëüíóþ âçàèìîñâÿçü 
ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ, êîíñòàòèðóÿ íà÷àëî 
çàáîëåâàíèÿ è ïðåäïîëàãàÿ äàëüíåéøåå ïîÿâëå-
íèå íàèáîëåå òèïè÷íûõ äâèãàòåëüíûõ ñèíäðîìîâ. 
Êîíöåïöèÿ î íàëè÷èè ïðåìîòîðíûõ ñèìïòîìîâ è 
âîçìîæíîñòè äèàãíîñòèêè çàáîëåâàíèÿ íà ñòàäèè 
èõ ïðîÿâëåíèÿ áûëà ïðåäëîæåíà Heiko Braak è 
ñîàâò. [29]. Îíè äîêàçàëè, ÷òî ïàòîëîãè÷åñêèé 
ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ α-ñèíóêëåèíà íà÷èíàåòñÿ 
â ïåðåäíèõ îáîíÿòåëüíûõ ÿäðàõ è íèæíåé ÷àñòè 
ñòâîëà ìîçãà è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ââåðõ îò ïðî-
äîëãîâàòîãî ìîçãà, âîâëåêàÿ â ïðîöåññ êîìïàêò-
íóþ ÷àñòü ÷åðíîé ñóáñòàíöèè òîëüêî íà 3-é ñòà-
äèè [4, 30].
Ïðåìîòîðíûå ñèìïòîìû îáóñëîâëåíû ïåð-
âîíà÷àëüíûì âîâëå÷åíèåì â ïàòîëîãè÷åñêèé 
ïðîöåññ ïåðèôåðè÷åñêîé âåãåòàòèâíîé íåðâíîé 
ñèñòåìû. È õîòÿ â ëèòåðàòóðå äîñòàòî÷íî óñòîé-
÷èâûì ñ÷èòàåòñÿ îïðåäåëåíèå ÁÏ êàê íåéðîäå-
ãåíåðàòèâíîãî çàáîëåâàíèÿ öåíòðàëüíîé íåðâíîé 
ñèñòåìû, äîñòàòî÷íî èíòåðåñíî ðàññìîòðåòü âîç-
ìîæíîñòü òîãî, ÷òî ïðîöåññ íà ñàìîì äåëå íà÷è-
íàåòñÿ â ïåðèôåðè÷åñêîé íåðâíîé ñèñòåìå. Òàê, 
òåëüöà è íåéðèòû Ëåâè íàéäåíû â çâåçä÷àòûõ 
ãàíãëèÿõ è ñåðäå÷íîì ñèìïàòè÷åñêîì ñïëåòåíèè, 
ïó÷êå Àóýðáàõà è ìîçãîâîì âåùåñòâå íàäïî÷å÷-
íèêîâ â îòñóòñòâèè ïàòîëîãèè öåíòðàëüíîé íåðâ-
íîé ñèñòåìû [31, 32]. Íåäàâíî àãðåãàòû α-ñèíó-
êëåèíà áûëè îáíàðóæåíû òàêæå â âåãåòàòèâíûõ 
ñïëåòåíèÿõ áðþøíîé ïîëîñòè è ïóçûðüêàõ ïðî-
ñòàòû ïðè ïðîâåäåíèè õèðóðãè÷åñêèõ îïåðàöèé 
ó çäîðîâûõ ëèö áåç íåâðîëîãè÷åñêîé ïàòîëîãèè 
(ó îäíîãî èç êîòîðûõ áûëè âûÿâëåíû ðàññòðîé-
ñòâà ïîâåäåíèÿ â REM-ôàçå ñíà) [4, 33].
C.H. Adler è ñîàâò. (2012) èññëåäîâàëè áîëüøóþ 
ãðóïïó ïîæèëûõ ëþäåé, êîòîðûå ñîãëàñèëèñü íà 
ïðîâåäåíèå ïîñëåäóþùåãî ïîñìåðòíîãî èññëåäî-
âàíèÿ [34]. Ðåçóëüòàòîì èññëåäîâàíèÿ ñòàëî ñî-
îáùåíèå î ïðîñïåêòèâíîé îöåíêå 70 ÷åëîâåê, ó 15 
èç êîòîðûõ áûëè îáíàðóæåíû åäèíè÷íûå òåëüöà 
Ëåâè. Òùàòåëüíîå íåéðîïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòè-
ðîâàíèå íå âûÿâèëî ðàçëè÷èé ìåæäó äâóìÿ ãðóï-
ïàìè. Åäèíñòâåííîå ñóùåñòâåííîå ðàçëè÷èå áûëî 
â èñïîëíåíèè òåñòà ñëåäîâàíèÿ ïî ìàðøðóòó Á. 
Íåñìîòðÿ íà îæèäàåìîå ñîêðàùåíèå â ïîëîñàòîì 
òåëå òèðîçèíãèäðîêñèëàçû, íå áûëî îáíàðóæåíî 
íèêàêèõ àíîìàëèé äâèæåíèÿ, êîòîðûå ìîãëè áû 
îòëè÷èòü ëèö ñ òåëüöàìè Ëåâè è áåç íèõ [4, 34].
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íåìîòîðíûì ñèìïòîìàì 
ó ïàöèåíòîâ ñ ÁÏ â ïîñëåäíåå âðåìÿ óäåëÿåòñÿ 
áîëüøîå âíèìàíèå â ñâÿçè ñ ïðèçíàííûì âêëàäîì 
â îáùåå áðåìÿ çàáîëåâàíèÿ, åäèíîé èõ êëàññèôè-
êàöèè íå ñóùåñòâóåò. Òàê, â ëèòåðàòóðå íàèáîëåå 
÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ íåñêîëüêî âàðèàíòîâ êëàññè-
ôèêàöèè íåìîòîðíûõ ñèìïòîìîâ:
I. Â çàâèñèìîñòè îò ïðè÷èííîãî ôàêòîðà [4]: 
1) ñâÿçàííûå ñ çàáîëåâàíèåì (âûçâàííûå îñíîâ-
íûìè ñèìïòîìàìè ÁÏ ëèáî ýêñòðàíèãðàëüíûìè 
äåãåíåðàòèâíûìè èçìåíåíèÿìè); 
2) âûçâàííûå ñîïóòñòâóþùåé ïàòîëîãèåé (íà-
ïðèìåð, öåðåáðîâàñêóëÿðíîé); 3 – ñâÿçàííûå ñ 
ëåêàðñòâåííîé òåðàïèåé (ñ êîëåáàíèÿìè ýôôåêòà 
ëåâîäîïû ëèáî âûçâàííûå ïîáî÷íûìè äåéñòâèÿ-
ìè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ).
II. Â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè ïðîÿâëåíèÿ ñ áî-
ëåå òî÷íûì ðàçãðàíè÷åíèåì ïî ñôåðå ïðîÿâëåíèÿ 
íàðóøåíèé [35]: 
1) ðàííèå: ïñèõè÷åñêèå (òðåâîãà, äåïðåññèÿ, 
íàðóøåíèå ñíà â REM-ôàçå ñíà (íàðóøåíèå ïîâå-
äåíèÿ âî ñíå ñ áûñòðûì äâèæåíèåì ãëàç), íå-êó-
ðåíèå?); âåãåòàòèâíûå (êîíñòèïàöèÿ); ñåíñîðíûå 
(ãèïî- èëè àíîñìèÿ, ñêåëåòíî-ìûøå÷íàÿ áîëü, 
íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùàÿñÿ â âèäå ïëå÷å-ëî-
ïàòî÷íîãî ñèíäðîìà); 
2) ïîçäíèå: ïñèõè÷åñêèå (äåìåíöèÿ, àïàòèÿ, 
àñòåíèÿ, ïàíè÷åñêèå àòàêè, ïñèõîç, äíåâíàÿ ñîí-
ëèâîñòü); âåãåòàòèâíûå (îðòîñòàòè÷åñêàÿ ãèïî-
òåíçèÿ, íàðóøåíèå ìî÷åèñïóñêàíèÿ, íàðóøåíèå 
òåðìîðåãóëÿöèè, ñåêñóàëüíàÿ äèñôóíêöèÿ, ñèàëî-
ðåÿ); ñåíñîðíûå (öåíòðàëüíàÿ áîëü, ñêåëåòíî-ìû-
øå÷íàÿ áîëü, îáóñëîâëåííàÿ êàìïòîêîðìèåé).
III. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàäèéíîñòüþ ïàòîëî-
ãè÷åñêîãî ïðîöåññà ïî Heiko Braak (2003), áîëü-
øèíñòâî íåìîòîðíûõ ñèìïòîìîâ ïîÿâëÿþòñÿ è 
íàðàñòàþò ïî ìåðå ïðîãðåññèðîâàíèÿ áîëåçíè 
[30, 36]: 
1) ïðîäðîìàëüíûé ïåðèîä áîëåçíè ìîæåò 
äëèòüñÿ áîëåå 20 ëåò äî ìîìåíòà ïðîÿâëåíèÿ 
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äâèãàòåëüíûõ íàðóøåíèé è õàðàêòåðèçóåòñÿ òà-
êèìè ñèìïòîìàìè, êàê ãèïîñìèÿ, êîíñòèïàöèÿ, 
íàðóøåíèÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ è ýðåêöèè, ÷òî ñâÿ-
çàíî ñ ïîðàæåíèåì êèøå÷íîãî ñïëåòåíèÿ, îáîíÿ-
òåëüíûõ ëóêîâèö, äâèãàòåëüíîãî ÿäðà Õ íåðâà; 
2)  ïðèìåðíî çà 10 ëåò äî äâèãàòåëüíîãî äåáþ-
òà îòìå÷àþòñÿ òàêèå ñèìïòîìû, êàê ðàññòðîéñòâî 
ñíà, äåïðåññèÿ è áîëü, ÷òî îáóñëîâëåíî âîâëå÷å-
íèåì â ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ãîëóáîãî ïÿòíà, 
ÿäåð øâà è ãèãàíòîêëåòî÷íîãî ÿäðà, ðåòèêóëÿðíîé 
ôîðìàöèè; 
3) òðåòüÿ è ÷åòâåðòàÿ ñòàäèè ïî Í. Braak ñî-
îòâåòñòâóåò âîâëå÷åíèþ â ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ 
÷åðíîé ñóáñòàíöèè, ìèíäàëèíû (amygdala), ïåäó-
íêóëî-ïîíòèííîãî ÿäðà, ÿäðà Ìåéíåðòà – ýòî äå-
áþò ñïåöèôè÷åñêèõ äâèãàòåëüíûõ ïðîÿâëåíèé ÁÏ 
(ãåìèñòàäèÿ, I ñòàäèÿ ïî Õåí è ßðó);
4) äàëüíåéøåå âîâëå÷åíèå âèñî÷íîé äîëè, ãèï-
ïîêàìïà, ÿäðà òàëàìóñà – ýòî ñòàäèÿ ïðîãðåññè-
ðîâàíèÿ äâèãàòåëüíûõ íàðóøåíèé (äâóñòîðîííèå 
ñèìïòîìû, II ñòàäèÿ ïî Õåí è ßðó); 
5) â ñðåäíåì ïîñëå 10 ëåò ñ ìîìåíòà äåáþ-
òà äâèãàòåëüíîé ñèìïòîìàòèêè ó ïàöèåíòà ñ ÁÏ 
èìåþò ìåñòî òàêèå íåìîòîðíûå ñèìïòîìû, êàê 
êîãíèòèâíûå íàðóøåíèÿ, íàðóøåíèÿ ñíà, íèêòó-
ðèÿ. Â ýòîò ïåðèîä ñî ñòîðîíû äâèãàòåëüíîé ñôå-
ðû ïîÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå ïîääåðæàíèÿ áàëàíñà, 
÷òî ìîæíî îáúÿñíèòü âîâëå÷åíèåì â ïàòîëîãè÷å-
ñêèé ïðîöåññ ïðåôðîíòàëüíîé êîðû è òðåòè÷íûõ 
ñåíñîðíûõ àññîöèàòèâíûõ îáëàñòåé (ïîñòóðàëü-
íàÿ íåóñòîé÷èâîñòü, III ñòàäèÿ ïî Õåí è ßðó);
 6) ïðè ïîðàæåíèè âòîðè÷íûõ, à çàòåì ïåð-
âè÷íûõ ìîòîðíûõ è ñåíñîðíûõ îáëàñòåé êîðû 
ïðîãðåññèðóåò êîãíèòèâíîå ñíèæåíèå, óñèëèâà-
åòñÿ ïîñòóðàëüíàÿ íåóñòîé÷èâîñòü è âîçðàñòàåò 
÷àñòîòà ïàäåíèé (áîëüíîé íóæäàåòñÿ â ïîñòîðîí-
íåé ïîìîùè, IV ñòàäèÿ ïî Õåí è ßðó); 
7) ÷åðåç 20 ëåò îò íà÷àëà äâèãàòåëüíûõ ïðî-
ÿâëåíèé áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ ïðèêîâàíû ê 
êðåñëó è èìåþò ãðóáûå êîãíèòèâíûå íàðóøåíèÿ, 
äåìåíöèþ. Íà ýòîì ýòàïå, êàê ïðàâèëî, ïðèñóò-
ñòâóåò âåñü ñïåêòð íåìîòîðíûõ íàðóøåíèé, òàêèõ 
êàê àïàòèÿ, àñòåíèÿ, ïñèõîòè÷åñêèå è ïîâåäåí÷å-
ñêèå íàðóøåíèÿ, äíåâíàÿ ñîíëèâîñòü, îðòîñòàòè-
÷åñêàÿ ãèïîòåíçèÿ, íàðóøåíèå ìî÷åèñïóñêàíèÿ, 
íàðóøåíèå òåðìîðåãóëÿöèè, ñåêñóàëüíàÿ äèñ-
ôóíêöèÿ, ñèàëîðåÿ, öåíòðàëüíàÿ ñêåëåòíî-ìû-
øå÷íàÿ áîëü.
IV. Ñèíäðîìàëüíûé ïîäõîä ðàññìîòðåíèÿ íå-
ìîòîðíûõ ñèìïòîìîâ ó ïàöèåíòîâ ñ ÁÏ âñòðå-
÷àåòñÿ ó ðÿäà àâòîðîâ ñ íåêîòîðûìè âàðèàöèÿ-
ìè [8, 9, 15, 36]. Ýòîò ïîäõîä íàèáîëåå óäîáåí 
â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå, òàê êàê ïðåäñòàâëÿåò 
îñíîâíîé èíòåðåñ âðà÷à-íåâðîëîãà ñ òî÷êè çðå-
íèÿ âèäåíèÿ è âåäåíèÿ ïàöèåíòà, ôîðìóëèðîâêè 
äèàãíîçà, íàçíà÷åíèÿ òåðàïèè è ïðîñëåæèâàíèÿ 
äèíàìèêè çàáîëåâàíèÿ. Òàê êàê íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ýòèîòðîïíîãî ëå÷åíèÿ íå íàéäåíî, ëåêàð-
ñòâåííûå ñðåäñòâà íàçíà÷àþòñÿ, îñíîâûâàÿñü íà 
èìåþùèõñÿ ó ïàöèåíòà ñèíäðîìàõ, ñòðåìÿñü ê 
èõ íàèáîëåå ïîëíîé êîððåêöèè. Ñ íàøåé òî÷êè 
çðåíèÿ, ðàññìîòðåíèå íåìîòîðíûõ ïðîÿâëåíèé 
ÁÏ, ñâÿçàííûõ åäèíûì ïàòîãåíåçîì, íàèáîëåå 
öåëåñîîáðàçíîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ êëàññèôèêàöèÿ, 
ïðåäëîæåííàÿ â 2009 ã. E.C. Wolters è ñîàâò. [37]:
1) íåéðîïñèõèàòðè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà: àïà-
òèÿ, òðåâîãà è ïàíè÷åñêèå àòàêè, äåïðåññèÿ, ðàñ-
ñòðîéñòâî èìïóëüñíîãî êîíòðîëÿ (äîôàìèíîâûé 
äèçðåãóëÿöèîííûé ñèíäðîì, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ 
êàê êîìïóëüñèâíûé, íàâÿç÷èâûé ïðèåì äîôàìè-
íåðãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ), âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ 
ïàíäèíã (îäåðæèìîñòü, èíòåíñèâíîå óâëå÷åíèå 
ñîâåðøåíèåì êîìïëåêñà ñòåðåîòèïíûõ, áåñöåëü-
íî ïîâòîðÿþùèõñÿ äåéñòâèé: ïåðåáèðàíèå, ñîð- 
òèðîâêà èëè ïåðåêëàäûâàíèå), ãåìáëèíã (èãðî-
ìàíèÿ), êîìïóëüñèâíûé øîïèíã, êîìïóëüñèâíîå 
ïåðååäàíèå, ãèïåðñåêñóàëüíîñòü, êîãíèòèâíûå 
íàðóøåíèÿ è ïñèõîç;
2) ðàññòðîéñòâà ñíà: ôðàãìåíòàöèÿ, áåññîííè-
öà, ÷ðåçìåðíàÿ äíåâíàÿ ñîíëèâîñòü èëè åå ïðè-
ñòóïû, ðàññòðîéñòâà ïîâåäåíèÿ â REM-ôàçó ñíà;
3) âåãåòàòèâíûå íàðóøåíèÿ, îáóñëîâëåííûå 
ïàðàñèìïàòè÷åñêîé õîëèíåðãè÷åñêîé äèñôóíê-
öèåé (ñóõîñòü âî ðòó, êîíñòèïàöèÿ, íåäåðæà-
íèå ìî÷è, ýðåêòèëüíàÿ äèñôóíêöèÿ, íàðóøåíèÿ 
ïèëîìîòîðíîé ðåàêöèè), ñèìïàòè÷åñêîé õîëè-
íåðãè÷åñêîé äèñôóíêöèåé (íàðóøåíèÿ òåðìîðå-
ãóëÿòîðíîãî õàðàêòåðà, ãèïî- è ãèïåðãèäðîç) è 
íîðàäðåíåðãè÷åñêîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ (ïðè÷èíà 
êàðäèîâàñêóëÿðíûõ íàðóøåíèé, îðòîñòàòè÷åñêîé 
ãèïîòåíçèè);
4) äðóãèå: óñòàëîñòü, áîëü.
ТРЕВОГА
Ñîãëàñíî ëèòåðàòóðíûì äàííûì è íàøèì 
ñîáñòâåííûì íàáëþäåíèÿì, òðåâîãà ðàñïðîñòðà-
íåíà â äâà ðàçà ÷àùå ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ ÁÏ ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïîïóëÿöèåé â öåëîì [38]. Ïðè ÁÏ 
ñèìïòîìû òðåâîãè íàáëþäàþòñÿ â ñðåäíåì â 40% 
ñëó÷àåâ [39]. Â òå÷åíèå âñåãî çàáîëåâàíèÿ òðåâîãó 
èñïûòûâàþò 30–50% áîëüíûõ [9, 25], ÷òî ÷àñòè÷-
íî ìîæåò áûòü îáúÿñíåíî âëèÿíèåì ýòîé áîëåçíè 
íà âñå ñôåðû æèçíè. Òàê, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñàì 
ôàêò óñòàíîâëåííîãî äèàãíîçà ÁÏ, êàê è ëþáîãî 
äðóãîãî õðîíè÷åñêîãî íåèçëå÷èìîãî çàáîëåâàíèÿ, 
ìîæåò áûòü çíà÷èòåëüíûì ïñèõîýìîöèîíàëüíûì 
ñòðåññîì äëÿ ïàöèåíòà è åãî ñåìüè [9, 25], ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, ñàìà áîëåçíü ïðåäðàñïîëàãàåò ê ðàçâè-
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òèþ ñèìïòîìîâ òðåâîãè è äåïðåññèè â ðåçóëüòàòå 
íàëè÷èÿ íåéðîìåäèàòîðíîãî äèñáàëàíñà [7, 9, 24]. 
Îäíèì èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ÿâëÿåòñÿ ïîëîæåíèå, 
÷òî íåäîñòàòîê âûðàáîòêè äîôàìèíà ñïîñîáñòâó-
åò íàðóøåíèþ ýìîöèîíàëüíîé ðåãóëÿöèè. Îäíàêî 
ñîãëàñíî ïîñëåäíèì äàííûì, â ðàçâèòèè ýìîöèî-
íàëüíî-àôôåêòèâíûõ íàðóøåíèé ïðè ÁÏ èãðàåò 
ðîëü äåãåíåðàöèÿ íå òîëüêî äîôàìèíåðãè÷åñêèõ, 
íî è ñåðîòîíèíåðãè÷åñêèõ, õîëèíåðãè÷åñêèõ è 
íîðàäðåíåðãè÷åñêèõ íåéðîíîâ, âñëåäñòâèå ÷åãî 
íàðóøàåòñÿ âûðàáîòêà íîðàäðåíàëèíà è ñåðîòî-
íèíà [24, 40]. Êðîìå òîãî, ìîðôîëîãè÷åñêè óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ïîòåðÿ íåéðîíîâ â ãîëóáîì ïÿòíå 
(locus coeruleus) èíîãäà áîëåå çíà÷èòåëüíà, ÷åì 
â ÷åðíîé ñóáñòàíöèè. Äèñôóíêöèÿ òàêèõ ñòðóê-
òóð êàê ìèíäàëåâèäíîå ÿäðî, ìåäèî-äîðçàëüíûé 
òàëàìóñ è âåíòðàëüíûé ñòðèàòóì, îòíîñÿùèõñÿ ê 
ëèìáè÷åñêîé ñèñòåìå, òàêæå ñïîñîáñòâóåò âîç-
íèêíîâåíèþ àôôåêòèâíûõ ðàññòðîéñòâ ïðè ÁÏ 
[39, 41]. Òðåâîãà íåïðåìåííî ïðèâîäèò ê óõóäøå-
íèþ êà÷åñòâà æèçíè ïàöèåíòîâ âñëåäñòâèå ðàçâè-
òèÿ ñîöèàëüíîé èçîëÿöèè, àãðåññèè, óõóäøåíèÿ 
ìîòîðíûõ ïðîÿâëåíèé ÁÏ è îòðèöàòåëüíîãî âëè-
ÿíèÿ íà êîãíèòèâíûå ôóíêöèè [42].
Ó ïàöèåíòîâ ñ ÁÏ òðåâîãà ìîæåò ïðåäøåñòâî-
âàòü ïåðâûì äâèãàòåëüíûì ïðîÿâëåíèÿì ÁÏ è 
îïèñûâàåòñÿ â ëèòåðàòóðå êàê ÷åðòà, õàðàêòåðíàÿ 
äëÿ òàê íàçûâàåìîé ïàðêèíñîíè÷åñêîé ëè÷íîñòè. 
Íà ðàçâåðíóòûõ ñòàäèÿõ çàáîëåâàíèÿ ó ïàöèåí-
òîâ ñ ÁÏ, èìåþùèõ ìîòîðíûå ôëóêòóàöèè, óðî-
âåíü òðåâîãè íåðåäêî êîëåáëåòñÿ â çàâèñèìîñòè 
îò ôàçû äåéñòâèÿ ïðåïàðàòîâ ëåâîäîïû [12]. Òàê-
æå óñòàíîâëåíî, ÷òî ñèìïòîìû òðåâîãè óñèëèâà-
þòñÿ ïðè îòíîñèòåëüíîé ïåðåäîçèðîâêå äîôàìè-
íåðãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ [1, 12, 25].
Òðåâîæíûå ðàññòðîéñòâà ìîãóò ïðîÿâëÿòü-
ñÿ êàê îáùåé òðåâîæíîñòüþ, òàê è ïàíè÷åñêèìè 
àòàêàìè, ñîöèîôîáèåé è îáñåññèâíî-êîìïóëü-
ñèâíûìè ðàññòðîéñòâàìè [8]. Õîòÿ èìïóëüñèâ-
íî-êîìïóëüñèâíûå ðàññòðîéñòâà îòëè÷àþòñÿ îò 
îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíûõ, åñòü ôåíîìåíîëîãè-
÷åñêîå äóáëèðîâàíèå, óêàçûâàþùåå íà îáùíîñòü 
îïðåäåëåííûõ íåéðîáèîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ. 
Ïðè îáîèõ óïîìÿíóòûõ âûøå íàðóøåíèÿõ äèà-
ãíîñòè÷åñêèì êðèòåðèåì ÿâëÿåòñÿ «÷ðåçìåðíîå 
ïîâåäåíèå», ïðèâîäÿùåå ê «çíà÷èòåëüíîìó óõóä-
øåíèþ» â îñíîâíûõ ñôåðàõ æèçíè [43].
ИМПУЛЬСИВНЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ  
НАРУШЕНИЯ
Íà ôîíå äëèòåëüíîé äîôàìèíåðãè÷åñêîé òå-
ðàïèè ïðèìåðíî ó 10% ïàöèåíòîâ ñ ÁÏ ðàçâè-
âàþòñÿ ñëîæíûå íàðóøåíèÿ ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå 
îáîçíà÷àþòñÿ êàê èìïóëüñèâíî-êîìïóëüñèâíûå 
íàðóøåíèÿ. Îíè ïðåäñòàâëåíû òðåìÿ ñèíäðîìà-
ìè: íàðóøåíèå èìïóëüñíîãî êîíòðîëÿ, äîôàìè-
íîâàÿ äèçðåãóëÿöèÿ, ñëîæíîå ñòåðåîòèïíîå ïî-
âåäåíèå [44].
Â 1994 ã. J.H. Friedman âïåðâûå âûÿâèë ñâÿçü 
ðàçâèòèÿ ïàíäèíãà ñ ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâà-
ìè ó áîëüíûõ ñ ÁÏ [44]. Â 2000 ã. áûëè îïè-
ñàíû ñëó÷àè äîôàìèíîâîãî äèçðåãóëÿöèîííîãî 
ñèíäðîìà è èãðîìàíèè ó áîëüíûõ ÁÏ, ïðèíè-
ìàâøèõ àãîíèñòû äîôàìèíîâûõ ðåöåïòîðîâ [45]. 
Ñàìîå áîëüøîå è íàèáîëåå ïîäðîáíîå èññëåäî-
âàíèå ÷àñòîòû è êîððåëÿöèè èìïóëüñèâíî-êîì-
ïóëüñèâíûõ íàðóøåíèé ïðè ÁÏ áûëî ïðîâåäåíî 
â Êàíàäå è ÑØÀ íà áàçå 46 öåíòðîâ, ñïåöèàëè-
çèðóþùèõñÿ íà äâèãàòåëüíûõ ðàññòðîéñòâàõ – 
èññëåäîâàíèå DOMINION [46]. Íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî ïåðâîíà÷àëüíûå ñëó÷àè èìïóëüñèâíî-êîì-
ïóëüñèâíûõ íàðóøåíèé ïðè ÁÏ çàôèêñèðîâàíû 
è îïèñàíû â âèäå ãåìáëèíãà (ïàòîëîãè÷åñêèõ 
àçàðòíûõ èãð), â äàííîì èññëåäîâàíèè ðàññìî-
òðåíû ÷åòûðå èìïóëüñèâíî-êîìïóëüñèâíûõ íà-
ðóøåíèÿ, íàèáîëåå õàðàêòåðíûõ äëÿ ïàöèåíòîâ 
ñ ÁÏ (ãåìáëèíã, øîïèíãîìàíèÿ, ãèïåðñåêñóàëü-
íîñòü, êîìïóëüñèâíîå ïåðååäàíèå). Ïîêàçàòåëü 
ðàñïðîñòðàíåííîñòè êàæäîãî èç íèõ âàðüèðîâàë 
îò 3,5% (êîìïóëüñèâíîå ñåêñóàëüíîå ïîâåäåíèå) 
äî 5,7% (êîìïóëüñèâíûé øîïèíã). Â öåëîì ðå-
çóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî èìïóëüñèâíî-êîìïóëü-
ñèâíûå íàðóøåíèÿ õàðàêòåðíû äëÿ ÁÏ. Èçó÷å-
íèå èññëåäóåìîé ïîïóëÿöèè (N = 3 090) âûÿâèëî 
äåìîãðàôè÷åñêèå è êëèíè÷åñêèå ïåðåìåííûå, 
ñâÿçàííûå ñ èìïóëüñèâíî-êîìïóëüñèâíûìè íà-
ðóøåíèÿìè â õîäå ìíîãîôàêòîðíîãî àíàëèçà: 
ìîëîäîé âîçðàñò (äî 65 ëåò), õîëîñòÿöêèé îáðàç 
æèçíè, ïðîæèâàíèå â ÑØÀ, êóðåíèå è îòÿãî-
ùåííûé ñåìåéíûé àíàìíåç ïî àçàðòíûì èãðàì. 
Ïîëó÷åíû âàæíûå íîâûå ðåçóëüòàòû, ïîêàçûâà-
þùèå ñëåäóþùåå:
 1) ïîìèìî èãðîìàíèè âñòðå÷àþòñÿ ñ âûñîêîé 
÷àñòîòîé è äðóãèå èìïóëüñèâíî-êîìïóëüñèâíûå 
íàðóøåíèÿ; 
2) èìååòñÿ òåñíàÿ ñâÿçü ìåæäó ïðèåìîì àãîíè-
ñòîâ äîôàìèíà è èìïóëüñèâíî-êîìïóëüñèâíûìè 
íàðóøåíèÿìè; 
3) èìååòñÿ ñâÿçü ìåæäó ïðèåìîì ëåâîäîïû è 
èìïóëüñèâíî-êîìïóëüñèâíûìè íàðóøåíèÿìè; 
4) ñóùåñòâóåò ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó 
ïðèåìîì âûñîêèõ äîç ëåâîäîïû è ðàçâèòèåì èì-
ïóëüñèâíî-êîìïóëüñèâíûõ íàðóøåíèé, ïðè ýòîì 
îòñóòñòâóåò êîððåëÿöèÿ ìåæäó äîçîé àãîíèñòîâ 
äîôàìèíà è ðàçâèòèåì èìïóëüñèâíî-êîìïóëüñèâ-
íûõ íàðóøåíèé; 
5) îòñóòñòâóåò ñâÿçü ìåæäó êëèíè÷åñêèìè è 
äåìîãðàôè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè è èìïóëü-




Ñîãëàñíî ïðîâåäåííûì èññëåäîâàíèÿì, ðàñ-
ïðîñòðàíåííîñòü äåïðåññèè â îáùåé ïîïóëÿöèè 
ñîñòàâëÿåò 3–10% [38]. Íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ÁÏ äå-
ïðåññèÿ èìååòñÿ ó 27,6% ïàöèåíòîâ [25], íà ïîçä-
íèõ – ó 40–50% áîëüíûõ [47]. Ïîñëåäíÿÿ õàðàê-
òåðíà äëÿ âñåõ ñòàäèé òå÷åíèÿ ÁÏ. Âìåñòå ñ òåì 
óñòàíîâëåíî, ÷òî â 30% ñëó÷àåâ äèàãíîç «äåïðåñ-
ñèÿ» ïðåäøåñòâóåò ïåðâûì äâèãàòåëüíûì ñèìïòî-
ìàì ÁÏ. Ýìîöèîíàëüíî-àôôåêòèâíûå íàðóøåíèÿ 
ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ â ðÿäå ñëó÷àåâ çà 20 ëåò äî 
ìàíèôåñòàöèè äâèãàòåëüíûõ, íî â ñðåäíåì ýòîò 
ïåðèîä ñîñòàâëÿåò 3–6 ëåò [39, 41]. Ñîãëàñíî ðå-
çóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî â êëèíè-
êå Ìàéî, ó ëèö ñ äåïðåññèâíûìè ðàññòðîéñòâàìè 
ðèñê ðàçâèòèÿ ÁÏ âûøå â 1,9 ðàçà, ñ òðåâîæíûìè – 
â 2,2, à ñ íàëè÷èåì îáåèõ – â 2,4 ðàçà [4, 9].
Äåïðåññèÿ ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ äèñòèìèåé (÷à-
ñòîòà êîòîðîé ñîñòàâëÿåò îêîëî 13% ñðåäè ëèö 
ñ ÁÏ), áîëüøèì (17%) è ìàëûì (22%) äåïðåññèâ-
íûìè ðàññòðîéñòâàìè. Îêîëî 35% áîëüíûõ ÁÏ 
èìåþò êëèíè÷åñêè âûðàæåííûå äåïðåññèâíûå 
ñèìïòîìû [47], îäíàêî äîëÿ ïàöèåíòîâ ñ òÿæå-
ëîé äåïðåññèåé ñîñòàâëÿåò, ïî ðàçëè÷íûì ëèòå-
ðàòóðíûì äàííûì, 3–8%, äîñòèãàÿ ïñèõîòè÷å-
ñêîãî óðîâíÿ, ïðè ýòîì è îíà íå çàêàí÷èâàåòñÿ 
ñóèöèäàëüíûìè ïîïûòêàìè [43]. Ó áîëüíûõ ñ ìî-
òîðíûìè ôëóêòóàöèÿìè âñòðå÷àåòñÿ ïðåõîäÿùàÿ 
äåïðåññèÿ «ïåðèîäà âûêëþ÷åíèÿ» (äåïðåññèÿ 
«off-ïåðèîäà»). Òàêæå îïèñàíû ñìåíû äåïðåññèè 
è ìàíèàêàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, îòìå÷àåìûå íà ôîíå 
ìîòîðíûõ ôëóêòóàöèé [12, 17].
Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðîáëåì, çàòðóäíÿþùèõ 
äèàãíîñòèêó äåïðåññèè ïðè ÁÏ, ÿâëÿåòñÿ ñõî-
æåñòü, îáùèå ÷åðòû, ïðèñóùèå äåïðåññèâíîìó 
ñèíäðîìó è ÁÏ: ãèïîìèìèÿ, ãèïîôîíèÿ, óìåíüøå-
íèå ïñèõîìîòîðíîé àêòèâíîñòè, íàðóøåíèå âíèìà-
íèÿ, ïîâûøåííàÿ óòîìëÿåìîñòü, ñíèæåíèå àïïåòè-
òà, ñíèæåíèå ëèáèäî è ðàññòðîéñòâî ñíà [9, 41].
Åñòü òî÷êà çðåíèÿ, ÷òî äåïðåññèÿ ó ïàöèåí-
òîâ ñ ÁÏ íå çàâèñèò îò âîçðàñòà, äëèòåëüíîñòè è 
ñòåïåíè òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ [8, 27, 36]. Îäíàêî 
íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî íàè-
áîëüøàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü ýòîãî ýìîöèîíàëü-
íî-àôôåêòèâíîãî íàðóøåíèÿ âñòðå÷àåòñÿ ó áîëü-
íûõ ñ íà÷àëüíîé ñòàäèåé ÁÏ (I ñòàäèÿ ïî Õåí è 
ßðó). Òàêóþ çàâèñèìîñòüþ ìîæíî îáúÿñíèòü çíà-
÷èìîñòüþ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ â ðàçâèòèè 
äåïðåññèâíûõ ðàññòðîéñòâ íà ðàííèõ ýòàïàõ ÁÏ, 
ñâÿçàííûõ ñ íà÷àëîì çàáîëåâàíèÿ è óñòàíîâëå-
íèåì äèàãíîçà. Çàòåì îíà íåñêîëüêî ñíèæàåòñÿ 
íà II ñòàäèè (â ñâÿçè ñ âíóòðåííåé àäàïòàöèåé 
ïàöèåíòà ê õðîíè÷åñêîìó çàáîëåâàíèþ è íà÷àëîì 
ïðèåìà ïðîòèâîïàðêèíñîíè÷åñêîé äîôàìèíåð-
ãè÷åñêîé òåðàïèè, îáëàäàþùåé àíòèäåïðåññèâ-
íûì ýôôåêòîì [12, 16]). Äëÿ III è IV ñòàäèé ÁÏ 
õàðàêòåðíà âíîâü âûñîêàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü 
äåïðåññèè âñëåäñòâèå íåïðåðûâíî ïðîãðåññèðó-
þùåãî íåéðîäåãåíåðàòèâíîãî ïðîöåññà. Ñðåäè 
ïàöèåíòîâ ñ V ñòàäèåé ÁÏ äîëÿ ëèö ñ âûðàæåí-
íîé äåïðåññèåé ñíèæàåòñÿ [43]. Äðóãèå èññëåäî-
âàòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî ÷àñòîòà äåïðåññèè âûøå 
ïðè äåáþòå ÁÏ ñ àêèíåòèêî-ðèãèäíîé ôîðìîé, â 
áîëåå ìîëîäîì âîçðàñòå, ó ëèö æåíñêîãî ïîëà, 
à òàêæå ïðè áîëåå áûñòðîì òåìïå ïðîãðåññèðî-
âàíèÿ çàáîëåâàíèÿ [36] è îòÿãîùåííîì ñåìåéíîì 
àíàìíåçå ïî íåéðîäåãåíåðàòèâíîé ïàòîëîãèè [48].
АПАТИЯ
Àïàòèÿ – îäíî èç ñàìûõ ÷àñòûõ àôôåêòèâíûõ 
ðàññòðîéñòâ ïðè ÁÏ, õàðàêòåðèçóþùååñÿ óòðàòîé 
èíòåðåñà ê îêðóæàþùåìó, ñíèæåíèåì ìîòèâàöèè, 
èíèöèàòèâû è ýìîöèîíàëüíîé òóïîñòüþ [9]. Ñîãëàñ-
íî îäíèì èññëåäîâàòåëÿì, ÷àñòîòà àïàòèè ïðè ÁÏ 
âàðüèðóåò îò 7 äî 70%, ñîãëàñíî äðóãèì, ðàçáðîñ 
ãîðàçäî ìåíüøå – îò 30 äî 40% [15, 47]. Îíà ìîæåò 
âîçíèêàòü êàê â ñòðóêòóðå äåïðåññèè, òàê è íåçàâè-
ñèìî îò íåå (ïðèìåðíî ó 14% áîëüíûõ) [8, 36].
Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðèíÿò íîâûé ïîäõîä ê îïðå-
äåëåíèþ àïàòèè êàê ê «óòðàòå èíèöèàòèâíîñòè», 
ò.å. îòñóòñòâèþ ñòðåìëåíèÿ ê êàêîé-ëèáî äåÿòåëü-
íîñòè, áåçó÷àñòíîñòè, áåçðàçëè÷íîì îòíîøåíèè ê 
ïðîèñõîäÿùåìó âîêðóã. Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò 
óäåëÿòü äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêå äåïðåñ-
ñèè è àïàòèè ïðè ÁÏ, òàê êàê îíè èìåþò òàêèå 
îáùèå ñèìïòîìû, êàê ãèïîìèìèÿ, óñòàëîñòü, ñîöè-
àëüíàÿ èçîëÿöèÿ, óìåíüøåíèå óäîâîëüñòâèÿ îò ðà-
íåå ëþáèìûõ çàíÿòèé è ñíèæåíèå èíòåðåñà ê íèì. 
Çà÷àñòóþ ýòè äâà ýìîöèîíàëüíî-àôôåêòèâíûõ ñî-
ñòîÿíèÿ ñî÷åòàþòñÿ ïðè ÁÏ. Îäíàêî äëÿ àïàòèè 
êàê ñàìîñòîÿòåëüíîãî ñèíäðîìà íå õàðàêòåðíû 
òðåâîæíûé è òîñêëèâûé àôôåêòû [2, 6, 27, 49].
РАССТРОЙСТВА СНА
Ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà êà÷åñòâî æèçíè 
îêàçûâàþò íàðóøåíèÿ ñíà, îòìå÷àåìûå ó 60–98% 
ïàöèåíòîâ ñ ÁÏ [50, 51]. Â èññëåäîâàíèè, ïðî-
âåäåííîì â Ãîíîëóëó (The Honolulu-Asia Aging 
Study, HAAS), ðèñê ðàçâèòèÿ ÁÏ ó ëþäåé, èìå-
þùèõ èçáûòî÷íóþ äíåâíóþ ñîíëèâîñòüþ, áûë 
çíà÷èòåëüíî âûøå, ïî ñðàâíåíèþ ñ ëèöàìè, íå 
ñòðàäàþùèìè åé (â 3,3 ðàçà). Íàïðîòèâ, ïðèñóò-
ñòâèå äðóãèõ, ñâÿçàííûõ ñî ñíîì íàðóøåíèé: áåñ-
ñîííèöû, ïðèñòóïîâ äíåâíîé äðåìîòû, óòðåííåé 
øàòêîñòè (îïüÿíåíèÿ), ÷àñòûõ íî÷íûõ ïðîáóæ-
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äåíèé, íå ÿâëÿþòñÿ çíà÷èìûìè ïðè ó÷åòå ðèñêà 
ðàçâèòèÿ ÁÏ [21, 51]. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî 
íàðóøåíèÿ ñíà â REM-ôàçó çàäîëãî ïðåäøåñòâó-
åò ïîÿâëåíèþ äðóãèõ ñèìïòîìîâ áîëåçíè [4].
Ôðàãìåíòàöèÿ ñíà ïðè ÁÏ âñòðå÷àåòñÿ ÷àùå 
äðóãèõ ðàññòðîéñòâ è çàâèñèò îò ñòàäèè çàáîëå-
âàíèÿ ïî øêàëå Õåí è ßðà [52]. Â îñíîâå âòîðè÷-
íîé èíñîìíèè ìîæåò ëåæàòü íî÷íàÿ ñêîâàííîñòü, 
äèñêèíåçèÿ, òðåìîð è ñèíäðîì áåñïîêîéíûõ íîã. 
Â 15–50% ñëó÷àåâ ÁÏ íàáëþäàåòñÿ ãèïåðñîìíèÿ â 
äíåâíîå âðåìÿ [1]. Ó ÷àñòè áîëüíûõ ðàçâèâàþòñÿ 
ïðèñòóïû âíåçàïíûõ çàñûïàíèé, ïîäîáíûõ íàð-
êîëåïñèè. Îáùåïðèçíàíà ñâÿçü äíåâíîé ñîíëèâî-
ñòè ñ âûðàæåííîñòüþ êîãíèòèâíûõ íàðóøåíèé è 
ãàëëþöèíàöèé ïðè ÁÏ [53].
КОНСТИПАЦИЯ
Êîíñòèïàöèÿ (çàïîðû) ÿâëÿåòñÿ, ïîæàëóé, ñà-
ìûì ðàñïðîñòðàíåííûì ñèìïòîìîì ïðè ÁÏ âñëåä-
ñòâèå îáðàçîâàíèÿ α-ñèíóêëåèíà â äîðñàëüíîì 
äâèãàòåëüíîì ÿäðå áëóæäàþùåãî íåðâà (nucleus 
dorsalis nervi vagi), ïðåäïîçâîíî÷íûõ ãàíãëèÿõ è 
êèøå÷íûõ ïîäñëèçèñòûõ ñïëåòåíèÿõ [4, 16]. Íå-
äàâíî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïàòîëîãèÿ α-ñèíóêëåèíà 
ìîæåò áûòü îáíàðóæåíà ïðè áèîïñèè ïîäñëèçè-
ñòîé òîëñòîé êèøêè ïàöèåíòîâ ñ ÁÏ. Èññëåäîâà-
íèÿ ïîêàçàëè, ÷òî çàïîðû îáû÷íî ïðåäøåñòâóþò 
ðàçâèòèþ ÁÏ áîëåå ÷åì çà 10–18 ëåò [34, 52]. Òàê, 
â èññëåäîâàíèè HAAS ñ ïîñëåäóþùèì äëèòåëüíûì 
íàáëþäåíèåì â òå÷åíèå 24-ëåòíåãî ïåðèîäà ïðî-
äåìîíñòðèðîâàíà ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó äëè-
òåëüíîñòüþ ÁÏ è óìåíüøåíèåì ÷èñëà ïåðèñòàëüòè-
÷åñêèõ äâèæåíèé êèøå÷íèêà â òå÷åíèå äíÿ. Â ýòîì 
æå èññëåäîâàíèè áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî çàáîëåâà-
åìîñòü ÁÏ îñîáåííî âûñîêà ó ëèö, èìåþùèõ ðåçè-
ñòåíòíîñòü ê ëå÷åíèþ êîíñòèïàöèè [16, 54].
Âîâëå÷åíèå ñåðäå÷íûõ ñèìïàòè÷åñêèõ íîð- 
àäðåíåðãè÷åñêèõ íåéðîíîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïðèçíàåòñÿ â êà÷åñòâå îäíîãî èç ïðîÿâëåíèé ÁÏ. 
Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì ðÿäà èññëåäîâàíèé [4, 34], 
ïðîâåäåíèå ñöèíòèãðàôèè ñåðäöà ñ ïîìîùüþ ââå-
äåíèÿ ìå÷åííîãî ðàäèîàêòèâíîãî éîäà, ðàäèîôàð-
ìïðåïàðàòà MIBG (ìåòà-éîä-áåíçèë-ãóàíèäèí), 
ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì äëÿ äèôôåðåíöèàëüíîé 
äèàãíîñòèêè áîëüíûõ ñ íàëè÷èåì ïàòîëîãè÷åñêèõ 
òåëåö Ëåâè (ÁÏ è äåìåíöèè ñ òåëüöàìè Ëåâè) îò 
ãðóïïû êîíòðîëÿ è ïàöèåíòîâ ñ äðóãèìè çàáîëå-
âàíèÿìè, ïðîÿâëÿþùèõñÿ ïàðêèíñîíèçìîì (òàêèõ 
êàê ìóëüòèñèñòåìíàÿ àòðîôèÿ, ïðîãðåññèðóþùèé 
íàäúÿäåðíûé ïàðàëè÷) èëè äåìåíöèåé (íàïðèìåð, 
áîëåçíü Àëüöãåéìåðà).
НАРУШЕНИЕ ОБОНЯНИЯ
Îáîíÿòåëüíàÿ äèñôóíêöèÿ ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåð-
íûì ðàííèì ïðèçíàêîì ÁÏ, êîòîðàÿ íàèáîëåå 
î÷åâèäíà óæå ïðè íàëè÷èè ó ïàöèåíòîâ äâèãà-
òåëüíûõ ñèìïòîìîâ. Ñîãëàñíî ðÿäó ìíîãîöåíòðî-
âûõ èññëåäîâàíèé, ó 96,7% ïàöèåíòîâ ñ ÁÏ èìå-
åòñÿ çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå îáîíÿíèÿ (ãèïîñìèÿ 
è àíîñìèÿ), ïðè ñòàíäàðòèçàöèè ïî âîçðàñòó ýòîò 
ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 7,5% [19, 55]. Ïåðåäíèå îáî-
íÿòåëüíûå ÿäðà è òðàêò ïîðàæàþòñÿ àãðåãàòàìè 
α-ñèíóêëåèíà íà ðàííåé ñòàäèè ÁÏ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êëàññèôèêàöèåé ïî Í. Braak (2003). Ñî-
ãëàñíî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé, 
îáîíÿòåëüíàÿ äèñôóíêöèÿ âîçíèêàåò çà êîðîòêîå 
âðåìÿ äî íà÷àëà ìîòîðíûõ ïðîÿâëåíèé [9, 24, 29].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Âîïðîñû ôåíîìåíîëîãè÷åñêîé ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòè íåìîòîðíûõ íàðóøåíèé ó ïàöèåíòîâ ñ 
ÁÏ, èõ ïàòîôèçèîëîãè÷åñêîé îáùíîñòè ñ äâè-
ãàòåëüíûìè ïðîÿâëåíèÿìè çàáîëåâàíèÿ âñëåä-
ñòâèå ìíîãîôàêòîðíîñòè ÁÏ è íåäîñòàòî÷íîé 
ðàçðàáîòàííîñòè ïîäõîäîâ ê òåðàïèè, ÿâëÿþò-
ñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü àêòóàëüíûìè. Ñâîåâðå-
ìåííîå è àäåêâàòíîå âûÿâëåíèå ôàêòîðîâ ðèñêà 
ïðîãðåññèðîâàíèÿ íåìîòîðíûõ ïðîÿâëåíèé ÁÏ 
ïîçâîëèò ïðîâîäèòü êîððåêòíóþ òåðàïèþ ïà-
öèåíòàì ñ âûñîêèì ðèñêîì èõ ðàçâèòèÿ. Òàê, â 
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò ñóùåñòâåííî èçìåíèëîñü 
ïîíèìàíèå ñóòè ÁÏ êàê ïàòîìîðôîëîãè÷åñêîãî, 
ïàòîôèçèîëîãè÷åñêîãî è ðàçâèâàþùåãîñÿ êëèíè-
÷åñêîãî ïðîöåññà, îõâàòûâàþùåãî íå òîëüêî äâè-
ãàòåëüíóþ ñôåðó, íî è âûçûâàþùåãî íàðóøåíèÿ 
âåãåòàòèâíîé ðåãóëÿöèè, î÷åâèäíûå èçìåíåíèÿ â 
ïñèõîýìîöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè áîëüíûõ, èõ ïî-
âåäåíèè [13, 27, 47].
Òàêèì îáðàçîì, çíàíèÿ î ïàòîãåíåçå ÁÏ è åå 
ðàííèõ êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèÿõ – ýòî äèíà-
ìè÷íî ðàçâèâàþùååñÿ íàïðàâëåíèå ñîâðåìåííîé 
íåâðîëîãèè, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäúÿâëÿåò 
íîâûå, áîëåå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê êëèíè÷åñêîé 
îöåíêå ïàöèåíòîâ. Íàèáîëåå àêòóàëüíûì íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ ïîíèìàíèå âëèÿíèÿ íå-
ìîòîðíûõ íàðóøåíèé íà êà÷åñòâî æèçíè áîëüíûõ 
ñ ÁÏ è èõ îêðóæåíèå.
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